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講演Ⅲでは、中井 美智子 先生（農研機構 本部）か
ら「ブタにおける卵細胞質精子注入法の確立と応用」
に関する研究をご紹介いただきます。ブタは重要な肉
畜であるばかりかそのサイズや臓器のヒトとの類似性
から医療用動物あるいは疾患モデル動物としても大変
注目されている動物であります。このブタの遺伝資源
保存法として、あるいは受精メカニズムの解明法とし
てたいへん重要な顕微操作技術を利活用した研究で
あります。なお、中井先生は、本セミナーでご講演い
ただく研究に対し、日本農学会から 2017年 11月に第
16回日本農学進歩賞を受賞されております。
ご講演いただいた後の「総合討論」では、各位の今
後の研究の方向性や展開につて、あるいはこれまでの
研究活動をとおしてのbreak pointsやご苦労されたこ
となどを伺いたいと考えております。そして、本セミ
ナーが麻布大学の今後の生命科学研究の進展に大い
に貢献することを期待しております。
